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•Arri, petita, que altres pobles cns esperen. 
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LO DE C A D A ANYJ 
Si preguntessim: 
—L'any passat, tal dia com avui, i an aquesta mateixa 
hora, qué feieu? 
La resposta seria absoluta: 
—No ho sabem. 
Pero insistiríem: 
—Parlaveu i us queixaveu no pas de la manca de 
diners, ni de la d'habitacions, ni de la puja de preus, ni 
de la malicia de la gent, sino de la calor. Després miraveu 
els diaris i rebieu un petit consol llegint que a Madrid ne 
feia més, i per primera volta vos en alegraveu de que 
Madrid tingués més d'una cosa que Barcelona. 
Ens resignem a tot, els homes, menys a patir de calor. 
Fará vent, fará sequedat, plourá, nevera, i cap meteor 
ens remourá els nirvis com la calor. Del mateix fret no 
ens en queixem, ans al contrari, diem: quin fret que fa! 
com si ens alegressim, fregant-nos les mans d'alegria. 
Després asignem al fret Ies mateixes qualitats que a la 
literatura estimulant d'En Marden, i el fem excitant, em-
fortidor, sanitós i aperitiu. E l fret el convertim en un 
vigoritzador i en un reconstituient, al revés de la calor, 
que deprimeix, posa la mandra, treu la gana, i ens em-
peny an aqueixos llocs d'impúdiques malicies que són el 
Hit i la platja. 
La calor podríem dir que és la quarta Internacional. 
Una temperatura igualitaria uneix a les nacions i els con-
tinents, a Berlin i a París, a Dublin i a Londres, a Atenes 
i4a Angora, a Madrid i Barcelona, produint una idéntica 
queixa i una universal exclamació. E l «quina calor!> bar-
celoní, té traduccions [intemacionals. La calor afirma la 
unitat humana, fent que arreu del món se parli el mateix 
liorna de la suor i del pit que sospira davant deis ter-
rootnetres, amb els quals igual que a Barcelona no hi 
creuen ni a Paris, ni a Londres, ni a Nova York. 
an DesPrés del plany per la calor, arriba, també cada 
tesy' f t e t i l l a de les prohibicions imposades ais banyis-
• L any passat foren separats els sexes. En aquest se 
demana encara més: la separació deis ulls i deis cosos, 
amb un llen^ol o una capa. Els pobres sexes semblen 
coses malignes, a les quals s'ha de posar en observació, 
impedint-los-hí tot exercici deis sentits, sigui la vista, 
sigui el tacte, sigui l'olfat, sigui ei gust. 
El banyista, ja no és banyista: és un sátir, és un abu-
sador deshonest, és un exhibicionista impenitent, és un 
pedant de les seves cuixes. Mireu-me, va dient a les se-
nyores, mireu-me, perqué de ben tallats com jo n'hi han 
pocs. Semblen senyors Venus, i les senyores se'ls miren, 
els medeixen, els sospesen, com si fossin boxejadors de 
una boxa imaginária. Perqué les senyores, a la platja, fan 
l'efecte d'un jurat que examinés ais homes mig ñus 
com si fossin cavalls de fira. Afortunadament els homes 
s'hi tornen, se fan també jurat i examinen a les senyores 
com si fossin eugues. 
Aleshores entre exámen i exámen, sorgeix el gover-
nador civil, i extén damunt deis banyistes un llengol o 
una capa. Així, a la Biblia, els filis de N o é extengueren 
una capa damunt el seu pare per a tapar les seves ver-
gonyes d'ubriac. Ara, el banyista, embolicat amb el 
llencol o les capes, en lloc d'un sátir, sembla un moro. 
Un moro mullat que de tant en tant s'aixeca, s'estarrufa 
com un gall i obra el Ilengol un instant tornant-lo a ple-
gar, com aquella senyora, anomenada Calatea, que en 
les fires feia de papellona, per a mostrar nos les seves 
intimitats, tapades amb una malla. 
PARADOX 
El veritable secret 
De temps immemorial, és la Pü6///a la que p^ga els 
plats irencats, es tracti d'aquest, o de l'altre assumpte. 
Les espatlles de Tinfelic, venen a ésser com una mena de 
redo?, en el que cerquen acullida totes les iniciatives que 
l'esforc i l'activitat particulars no poden menar a felig 
terme. E l gep de la malhaurada Barcelona, va fent-se per 
aquest motiu cada dia més voluminós. L a ciutat, damunt 
la que descarreguen totes les fúries económiques, camina 
de cada dia més encorvada. E l gep descomunal que 
arrossega, la priva de moure's amb el desembra? i la co-
moditat que voldria. Ultra ?o que diem, li lleva l'humor 
i les energies que convenen al seu espandíment i per tant 
a la seva salut. 
Com si els mals de. cap i les tribulacions que li pri-
ven de dormir no siguessin prous, és tracta ara d'endos-
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sar-li el mort de la Fira de Mostres, que segons es des-
prén d'un deis darrers debats consistorials ve a ésser un 
farcell del que no h¡ ha qui entengui l'entrellat. L'expres-
sió més benigna deixada anar en la sessió de que's tractá 
de la Fira, sigué la de que han presidit en Tadministració 
de la mateixa, un desordre i una desorientació manifes-
tes. Altres coses, bon xic més crues que aquesta, digue-
ren els regidors a propósit de l'actuació del Comité que 
cuida de la Fira . Per tal de que no se'ns califiqui de 
apassionats o estripa qúentos, ens abstenim de recollir-
los. Per a servir al nostre intent, n'hi ha prou amb l'ex-
trem copiat, respecte el qual semblen coincidir els pa-
rers de blancs i negres. 
E l fet de que l'Ajuntament amparés la Fira costará a 
la ciutat una pila de pessetes, sense que l'inversió de les 
matcixes li reporti honra, ni profit. Un cop saldat el défi-
cit—i a judicar pels vents que comencen a córrer—es 
cercará la manera de que sigui el Consistori el que cuidi 
d'organitzar els certamens successius. 
E l cor ens diu com acabará l'enrenou promogut al 
voltant de la Fira de Mostres. En el cas més favorable, 
passará aquesta a dependre exclusivament del Municipi, 
que procedirá a la creació d'un Negociat, o dependéncia, 
destinat a menar a terme la celebració deis concursos de 
referéncia. Una secció amb el personal corresponent i no 
hí ha que dir amb els sous indispensables. Com si ho 
vegessim. 
Per a no mancar a la tradició, es posaran a davant de 
la nova oficina, els mateixos senyors que en la realització 
de la Fira han palesat, al menys, la seva insuficiéncia. 
Observi's com no diem la seva ineptitut. 
I és que en aquesta térra, mereixedora d'una sort 
millor de la que el destí sembla tenir-li reservada, no ca-
duca, ni fracassa ningú. E l secret radica en saber arribar 
a la mamella de la vaca. En assolir-la, resistir-se a aban-
donar-la. 
J ü S T 
L E S P R E O C U P A C I O N S D E L SENYOR B O F I L L 
E l senyor Bofill i Matas continua actuant d'esperit 
sant de la «Lliga». E l pare és En Cambó, el fill En Puig 
i l'esperit ell. Si pogués seria pare, perqué el senyor Bo-
fill té ambicions ilimitades. Recordi's aquella anécdota 
que li és atribuida, quan fou cridat, junt amb altres joves 
de la «Lliga», per a que digués els seus desitjos: 
—Jo—digué, com aquell seminarista,—vui ésser papa. 
Si posseís una eloqüéncia castellana, com la té cata-
lana; si posseís una millor pinta, tal volta arribés a és-
ser-ho, dins de la «Lliga», peró el físic no l'acompanya, 
ni la práctica oratória, i, coloma mística, esperit sant, re-
parteix els esclats de la seva ánima per banquets, confe-
réncies i conciliábuls. 
La seva próxima conferéncia entra dins el seu paper 
d'esperit sant i se podría titular: L'Anunciació. Peró se 
titula més concretament: «Es possible un part nacional a 
Catalunya?» 
Els nois de la «Lliga» se pregunten qué és lo que 
vol dir el senyor Bofill amb aixó del part nacional. Vol 
dir un deslliurament a l'hora X, com deien a les trinxe-
res? Un part coliectiu per a crear una generació de cata-
lanistes, que al cap de vint-i-cinc anys votaran detnatí a 
la «Lliga»? Una consagració deis naixements a Catalunva 
a tall d'Esparta?... ya' 
Nosaltres creiem que la finalitat del senyor Bofill, en 
la seva conferéncia, és exclusivament política, sense ínter-
vencios ginecológiques ni eugéniques. Alguns impertí-
nents castellanistes fan córrer que Catalunya és un prcny 
que no pot arribar a deslliurament, i el senyor Bofill, pre. 
nent el títol de llevadora de la «Lliga», vol demostrar 
que el part será viable, i si el deixen f er an ell i a la 
«Lliga», bessonada. 
SÍNTOMES 
La preocupació per la conferéncia del senyor Bofill, 
ens ha fet fixar en que, com en cap altre mes, en aquest 
de Juliol se veuen tantes senyores en cstat interessant. 
Hem preguntat a un amic metge. 
—Sempre és igual—ens ha respost.—Aquest mes de 
Juliol sempre fou mes de naixements. 
— I per qué? 
E l metge somriu: 
—Home! No ho sé. 
Aleshores comptem mesos: 
—Ja está. Es l'Octubre. Es la rentrée. 
Que'm morí tot d'una si arribo a compendre l'afany 
que domina a l'home de martiritzar-se i fer-se a si mateix 
feixuga l'existéncia. 
Juro solemnement, que sí per mí anés s'acabarien els 
descobriments i l'inventar trastos, que amb l'excusa de 
simplificar la vida, lo que fan és presentar-nos-la més 
pesanta, cas de que n'ho sigués ja prou. 
E l neguit d'aportar al progrés nous grans de sorra 
cada día, posa ais mortals en greu compromís. Val la 
pena—em pregunto moltes vegades—de que expremem 
el cervell per a obtíndre noves aplícacions de la ciénciar" 
De que ens escalfem de cascos per tal de dotar al pensa-
ment d'horítzons fins avuí inexplorats? 
Aixó que tindrá, potser poc o gens d'humonstic, 
estava reflexionant avui, en assabentar-me de que s'acaba 
de construir un telescopí formidable, gran entre els mes 
grans coneguts fins al present. 
Se l'ha batejat amb el nom d'Hookei1, que correspon 
al del autor del aparell, i disposa d'un objectiu de dos 
metres cinquanta centímetres de diámetre. 
Dic: tan meravellós és lo que resta per a veure que 
pagui l'esfor? que suposa la fabricació del enging? 
Opino que per a escrutar el firmament, prenyat ae 
malvestats i de negrors, n'hi hauria prou í massa amb un 
telescopi ordinari. 0 
Sobra, dones, el de que parlo, que per altra cosa n u 
servirá que per a fer més patent la mala estrella que a c 
uns anys engá ve presídint el nostre destí amarg. 
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Entre la nova de la construcció d'aquest aparell i la 
que de Dinamarca ens telegrafíen, no em quedo amb cap 
de les dugues. 
En concepte de curiositat, ens diuen del regne escan-
dinau, que acaba de sortir un pintor remarcable en la 
persona d'un manco d'ambdos bracos. 
L'ínfelic esguerrat, que ha mostrat ésser un artista 
peritíssim, realitza la seva tasca amb la boca, sostenínt, 
al efecte, els pinzells amb les dents. 
La cosa té ben poc d'original, al meu entendre. Els 
pintors que aquí treballen, no amb la boca sinó amb els 
peus, pot dir-se que són incontables. 
Tants, al menys, com els escriptors que es valen de 
extremitats inferiors per a engiponar les seves creacions. 
La gran sort per a uns i altres és que, segons un jove 
literat de la nova fornada ha dit no fa gaire, en pintura, 
com en literatura, no hi ha altre jutge que el temps. 




j e . 
La calo s fa tan horrible 
queja no's pot resistí. 
Per" refrescar bé 1 atmósfera 
s'impósa una cosa així. 
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La precaució del bon pagés 
Un pagés de cap a les Guilleries, que no s'havia mo-
gut mai de les seves muntanyes alteroses, va teñir d'anar 
un dia a fer compres a Vich. 
En acabant de les seves tasques al mercat, com fós 
arribada i'hora de diñar, es deixá caure mig mort de 
gana al primer hostal que's topá ais nassos. 
Aquella sopeta de fideus, aquella mica d'olla, aquell 
peix fregit amb la Uimona a les dents—del qual havia 
sentit fer tantes alabances i no havia tastat mai—aquell 
xai rostit amb patatetes... 
— I per a postres, qué hi posarem?—feu l'hostaler 
Meló, préssec, pera, maduixcs?... 
—Bé'n menjo prou a casa, d'aixó!... 
—Qué us vé de gust, dones? 
—Home!... Tothom parla de la vostra llangonissa!.. 
qui sap si me'n desseu?... 
—Ahl.fí Sil.., La llangonissa de Vich!... La més acre-
ditada del món!... Ja. ho cree que si!... Teniu... Aquesta 
encara está per encetar... Guaiteu que és guapa! 
—Aixó és la famosa llangonissa?... Tafoi!... Sí que és 
ilargarut, aixo!... Veiam, deixeu-la; la tastaré... 
E l bon pagés, qne no havia probat en sa vida una tal 
menja, comengá per agafar un ganivet i pelar la llango-
niga de dalt a baix, tota sencera, com qui pela un au 
bercoc. 
Tot seguit... li venta caixalada, mastega, paladeja i 
veu que sí, que és una vianda bona, gustosa i apetitosa. 
Pero... Per6/tot menjant, el bon pagés s'adona que 
entremig de la nyámara, i de tant en tant, s'hi troben uns 
granets rodons, negres, picants, mateix que vitxo... 
El l que... quina en fa, aleshores?... 
Es treu de la butxaca un tros de paper, fa una pape-
rineta i se la posa al costat del plat. 
Cada vegada que, tot menjant, es topa amb un deis 
granets negres, el separa amb gran cura, el neteja amb 
el tovalló i el guarda dins de la paperina. 
Ja s'acabava de menjar quasi bé tota la llangonissa, 
quan s'hi apropá l'hostaler: 
—Qué me'n dieu?... Us va bé aqueixa vianda?.. 
—Coix que sí!... Mireu si m'agrada, que amb el vostre 
permís me'n emporto les llevorsj... 
ALBERT-JEAN 
sí Te» 
La reina de la festa 
Quan van organilzar-se els Jocs Floráis 
ja la van desigr^ir perqué en fos reina. 
Son pare, ou'era un home de molts rals, 
correría amb els gastos... i amb la teina! 
La feina que hi hagué, fins aquell dia, 
per compondré el vestit de majestat! 
I el dubte encar, per si es conformaría 
en fer-Ia reina el poeta premiat! 
El poeta premiat va estar d'acord 
i ella va estalviar-se un disgust fort. 
Quines coses més rares té la vida! 
Sabem mai qué és veritat o qué és mentida? 
El poeta premiat, abans d'un mes 
tenia reina i sogre amb molts calés! 
RAFEL RIBA 
L'adroguer 
N osaltres, en el camí de la vida, havem patit <k amics que demanen pessetes i no les tornen, d'amigues que fan versos dolents, de poetes 
floráis, de dispeseres mal empeltades de *DamadeJas 
Camelias» i de moltes altres coses de la mateixa gana-
dería; pero mai, per sort nostra i del próxim, d'un veí 
adroguer, home de pau, pau i sempre pau, com el que 
actualment sembla ens hagi caigut del cel per art de 
encantament. 
Dins el nostre criteri, sempre havíem tingut a un 
airoguer per home d'ordre, tan d'ordre com l'últim deis 
guárdies de seguretat (?) existents; l'havíem tingut per 
una cosa inofensiva al igual que el municipal de la can-
tonada, municipal que mai ha entaforat a ningú dins el 
quarteret, exempció feta de la seva dona, una mena de 
pianola ambulant. 
Al s»enyor Pau Pauás Pauet, aquest és el títol de 
l'adroguer a que fem referéncia, la vinguda xafogosa de 
la bonanza li va com l'anell al dit. Cada vetlla, després 
de recordar els plats que serveixen a l'Hostal Ritz, davant 
la botiga del senyor Pau, botiga que fa estada en el 
carrer que tenim el disgust d'habitar, s'organitza un xiva-
rri que fa fredat i un gramofon de trágica veu, trágica 
per les moltes bofetades repartides per si aixó és de la 
Raquel o aquell cuplet de l'Alonso, un ball de carreró 
on hi preñen part totes les raspes del barrí i altres 
de propers, sense que cap d'elles faci escorcadura de 
aquells fets i accions tan propis de gent de cuina. 
Iniciat ja el ball, sois pot teñir comparació amb les 
sessions immortals del mai prou alabat Congrés, centre 
nacional de la grimégia elevada al cubo. Nosaltres, gen1 
de sa casa i del tortell cada diumenge, si volem gaudir 
d'una quietud com cal a tota persona de seny, tenim que 
agafar el tren i anar a Vallvidrera o a les Planes, dones 
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—Veiam, facl's Ies condlclons vosté mafeixa... 
—Dotze duros al mes, amb dret al quarto de 
bany i a les • Flores del Campo» de la senyora. 
una vegada que volguérem fumar-nos un cigarret en el 
baleó de la casa del seu amo, ens marejárem amb tanta 
empenta que ais dos minuts ja erem al Hit somniant la 
quietud d'un desert i preguntant si encara existien adro-
guers en el món deis vius. 
Segurament en sacrificar-se Crist, i perdre-li el res-
pecte l'alabada humanitat, també tingué per veí a un 
adroguer que deuria dir-se P^u i era cabo del sometent. 
ABEL 
drp M V0Z CANTANTE (El I¡bro del artista lírico), per Alexan-
tota « raco,~Heu"vos a{luí una obra indispensable per a 
cam a6!"8?118 que de a ProP 0 de lluny se relacioni amb el 
disnncY - C ; w e . g r a n d í s s i n i a utiIitat Per ais joves que teñen 
els ha H Í Í ^ J lques' Per aclueUs sortosos que la Naturalesa 
de ambdos sexes, d'educar-los i de instruir-los deixant-los a 
punt de solfa, que val tant com dir a punt de guanyar diners 
a caba^os, dones lo que fins avui sempre més s'ha estimat en 
el ram d'artistes lírics és un bon xorro de veu, sia de tro, sia 
de ángel; l'autor d'aquest llibre, diem, ha fet amb la seva 
publieaeió un gran bé a totes les classes soeials, puix qui 
més qui menys té la sort o la desgracia de teñir a la familia 
un Carusso per a esbravar o un Titta Rufo per a descobrir, 
0 un Sagi.." per a tirar a Tolla, i an aquests aprenents de 
eantant d'ópera o de sarguela, quan comineen a creure's 
amb faculíats i aqueixes facultáis les inicien en tertúlies de 
veinat o en escenaris de barriada, lo millor que cal regalar-
los abans de que se els ompli el cap de cebes ilusóries, és 
un exemplar d'aqueix llibre, L a voz cantante, que és un 
magnífic tractat d'edueaeió lírica en tots sentiís. Estudiant 
aquest llibre, els afícionats al eant s'estudiaran ells mateixos 
1 sense necessitat de gastar-se diners amb mestres proteetors 
que moltes vegades resulten raves que cerquen la perduda; 
i les afícionades comprobaran, davant del mirall i en la pro-
pia arcova de casa seva, si teñen realment eondieions per a 
tirar endavant i llen^ar-se de pie ais gorgoritos per a fer la 
competencia a' la. Barrientos, o si els és millor deixar-ho 
córrer i posar se de mecanógrafes. 
Totes les eondieions que ha de teñir un jove eantant per 
a prosperar i triomfar están magnífícament exposades en les 
ben eserites planes d'aquesta obra que els conservatoris 
deurien teñir de text i els Governs declarar de utilitat pú-
blica... com l'aigua de la Font d'En Fargas. 
El volum conté interessants gráfíes musicals i está bella-
ment presentat, de manera que entra pels ulls i és com una 
mena de Invitado al vals... Al vals de les tres pessetes que 
costa i que al trincar damunt del taulell sembla que diguin 
tot ballant: Val més aquí que ais toros. 
ESPIGA QUK FLOREIX.—Revista literária, que's publica a 
Barcelona. Tenim damunt látanla el número 1, imprés en 
paper d'estraga. Molts anys de vida! 
LA GARRA DEL LEÓN.—Noveleta d'August Martínez Olme-
dilla. Vé insertada en el darrer número de «Los Contempo-
ráneos». 
PUESTA DE SOL.—Interessant noveleta original de Vicente 
Blasco Ibáñez. Constitueix el primer volum de la magnífica 
coliecció d'obres que publica L a Novela Semanal, i sembla 
inspirada en un bellíssim pensament fílosófíc sobre l'amor, 
de Anatole Franee. 
ELS TRAGINERS.—Chor d'homes a quatre veus, original 
del compositor catalá Isidre Molas, amb lletra d'En A. Borr 
Fontestá. Obra inspiradament descriptiva que guanyá un 
premi en la II Festa de la Música Catalana. 
BUTLLETÍ DE L'EsBART FOLK-LORE DE CATALUNYA.—Acabem 
de rebre el primer número d'aquesta revista corresponent a 
gener-juny del present any. 
BUTLLETÍ OFICIAL DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA.—Tenim 
a la vista el número 5, corresponent a juny. 
CARTELL ANUNCIADOR.—Deis vins Jerez Elisas, de Sevilla, 
bellament editat ais tallers de Andreu Mir, de Barcelona. 
SEPT SCIENCIES 
Aquest número ha passat per la censura 
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G L O S S A R I 
E L S BARS D E L TAJO 
r 5/ Don Qaixot i el sea subordinat tornessin per aquests 
camins i carreteres de la Manxa, j a no podritn fer beguda 
an aquells paradors, ventas, ventorrillos / hostals on els 
havlen passat tantes tragedles. 
E l Bar ha arrlbat an aqüestes Ierres. 
Es va acabant el chorizo, el perntl l aquells embutidos 
que semblen de porc rovellats, [i han arrlbat els empare-
dados; el pa de llesca s'ha anat enxlqulnt fins anar a 
parar al llonguet de Mena, l aquell vi negre l espés de 
Vlllarrubla de Santiago, que tants tomballons havia fet 
fer ais habltants d'aquestes planures, l'ha substltu'ü una 
cervesa l un vermut que ni son vermut, ni cervesa, ni res 
que s'ht assembll. 
Conelxem un bar d'aquests, amb més maquinarla que 
no hl pugul haver en un submarl. De tubos, de catéteres, 
de dlposlts de gas, de llautons, d'engranatges, n'hl han 
tants i tan apretáis, que en lloc de taverner s'ha d'ésser me-
cánlc o xófer. E l día que explotlfará fredat, i com que 
está a la vora del Tajo, i les bombes que van nlt l día xu-
clen l'aigua per a fer-ne vi, l'amo, a més de maquinista, 
ha d'ésser un químlc expertisslm, si no vol que tot se ba-
rregl t ta gent hl morin com amosques. 
Perqué les composlclons que s1 arriben a fer an aquest 
bar, no les ha fetes ni En Pastear, ni cap laboratorl cien-
Uñe, ni cap apotecarl de poblé. Aquí tot és comblnat l 
s'arriben a fer meravelles d'lmltactó i de bar reja. Amb 
l'aigua del rlu que va pujant lí donen gas i en fan gasea-
ses; de les gaseases en fan sifón; al sifón W tiren ctbada i 
imiten una cosa groga que s'assembla molt a la cervesa; 
aquesta cervesa que sobra i el vi que deixen an els vasos, 
va a parar a un gibtell de sota el zenc l, bar rejal, en fan 
vermut, del vermut amb molles cremades en suri una cosa 
negra que de lluny s'assembla molt a l café, i del café, amb 
l'aigua del tal Tajo, que no para d'anar pujant, amb mido 
l amb més maquinária, en surt una cosa blanca, que slnó 
que no ho és, seria llet; i de tot aixd, encara més barrejai, 
l amb sucre, i alcohol, i tintures, i ungüents, i vicarbonat, 
i árnica, i sulfats, i bromurs, tot tenylt amb anillnes, se'n 
fan licors de tots els colors que pugui teñir l'Arc-Ins, l els 
parroquians que teñen sei s'ha beuen amb la convlccló de 
que si no moren avui morirán demá, o viceversa. 
E n tocant a l menjar, després deis ous que s'han covat 
all í mateix en una máquina niquelada d'Incubado repro-
ductora, que de cada rovell en f a dos, d'unes costelles 
centenárles trobades en excavacions i de pa sofregit amb 
olí, tot lo demés també són peixos que han extret d'aquest 
prodigios Tajo; sempre hl ha tres canyts parades amb els 
seus tres barbs enganxats esperant an els parroquians; 
que algú en demana, estiren la canya i surt el petx que hi 
havia en remull, i slnó al l ípren la fresca, ñns que en lloc 
deis consumidors se'ls mengen els pelxos més grossos, t 
a lx í es van augmentant les cries i repoblant els rlus 
d'Espanya. 
I amb tanta matéria combinada, preguntará algún 
llegldor: Com no'n surt perjudicada la salut del coniri-
buleni, que és lo que té de mirar un bongovern constituü? 
Tot el remei vé del mateix mal, o el mateix mal del mateix 
remei. Aquest rlu Tajo té tal prestigl i l'aigua és tan me-
ravellosa, que tot lo que toca cura; a ix í és que per Ingre-
dlents l maquines i alambics que fadn passar per aquests 
Bars, la seva virtut és tan gran que per all í on passa tot 
ho purifica. 
XARAU 
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SANCT JACME, P A T R O D E L SEÑYOR E S T E V E 
—Molt bé, que mates els moros; peró pensa que a l'hisenda 
nacional i a l'Ajuntament encara en queden. 
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TÍVOLI 
Ha comengat brillantment la campanya de Circ Eqüestre. 
Són molts els números bonics, dignes d'aplaudir-se. 
Entre aqueixos, són cada nit ovacionats: el cavall lan%o, 
monlat peí professor Qrossi; la sensacional atracció Staig, 
uns atrevits motociclistes que executen el «Looping the Loop» 
dins d'una esfera a una velocitat de 100 quilómetres per 
hora; el Trio Collins, trapecistes, i la colla d'espléndids 
clowns, entre els quals s'hi distingeix de valent el famós Beby. 
— S'anuncien, per ais dies de festa al matí, uns interes-
sants «matchs» de boxa, que segurament cridaran l'atenció 
deis añcionats. 
NOVEDADES 
Tant els «vermuts» com les funcions de nit, es veuen su-
mament concorregudes, 
Els asos Santpere i Bergés fan esqueixar de riure al dis-
tingit auditori, interpretant els més aplaudits vodevilis, entre 
ells Les dugues oques, Reservat de senyores, Els Regordons 
i Els Peláis 
Per a dintre de pocs dies s'anuncia l'estrena de L'home 
de les set vegades, obra de fama a París de Franca. 
QOYA 
E l admirable Crlchion, comedia en quatre actes de Tan 
glés Barrie, és una formidable obra satírica, d'un éxtraordi 
nan valor moral,Social i artístic. En aqueix sentit pot dir-se 
que és una producció escénica «definitiva» Basant-se en un 
originalíssim argument, Mr. Barrie, que amb el seu deliciós 
diáleg dóna mostres d'ésser un humorista trascendental d'em-
penta, presenta un gros problema de vida económica- el de 
les valors intrínseques humanes; demostrant que davant la 
naturalesa, millor dit, davant la vida natural, exempta de hi-
pocresies i farses, l'únic amo i senyor és el treballador amb 
seny i coneixements. En el fons, la comédia és una terrible 
diatriba contra l'estúpida aristocrácia deis «lords»Ique no dis-
posen d'altre mérit que el teñir diners. Peró no és únicament 
la sátira i l'humorismc fuetejador lo notable d'aqueixa comé-
dia, sino l'admirable trassa amb que l'autor hi ha sapigut 
hirmonitzar belleses psicológiques, passions humanes, sen-
timents poétics, i tot exceHentment lligat peí mitjá d'una ao 
ció interessant i d'una trama artística nova, escaient i ori-
ginal. 
El públic del <Goya» no va entrar un sol moment dintre 
de l'obra, o perqué no la entengué, o perqué... no l i convenia 
entendre-la. 
Llástima de interpretació, que no fou del tot ajustada a les 
especiáis condicions de la comédia! El protagonista, Crich-
ton, necessitava les dots d'un galán de forga, d'un actor 
detallista, complert, genial; d'un comediant mímic eminent; 
i En Collado, que és un excel^nt galán jove, un cómic apre-
ciabilissim per a la comédia lleugera J per al sainet, amb tot 
i la seva bona voluntat i els seus grans coneixements escé-
nics; amb tot i la seva gran simpatía, no arriba de bon trós a 
lo que exigien les circumstáncies. I lo mateix s'ha de dir en 
relació ais seus companys. La Bárcena tingué algún moment 
felig. 
La presentació, ben intencionada. 
CÓMICO 
No va fer sinó passar, una coseta titulada Los héroes de 
la pantalla. 
Per a molí aviat s'anuncia l'estrena d'un sainet en un acte: 
E l querer quita el seniio. 
PLANAS-PARK 
En aquest popular Park d'atraccions, cada día més con-
corregut, s'hi donaren el diumenge dues grans atraccions. 
A la tarda, hi hagué lluita de boxa, amb final de xiulets i 
cridória per culpa de que els lluitadors eren massa designáis. 
A la nit, en el teatre de la Naturalesa, s'hi doná una pin-
toresca representació de Lohengrin, amb bastanta concurren-
cia i . . . molta fresqueta i regulars aplaudiments. 
LA MORAL ALS BANYS 
—Molt ben f et, si, senyor: la capa tot ho tapa. 
—Sí,... ftns la fresca, tapa. 
Una altra nosa a la Rambla? 
Déu n'hi dó de l'aldarull qué entre els pacífics veíns de la 
Rambla del Mig ha portat el projecte d'instalació, d'un nou 
quiosc davant del «Hotel de las Cuatro Naciones»! 
Veritat és que l'intent resulta una enormitat de les meb 
garrafals. ¿A quin cap mitjanament constituit se l i acut pro-
posar un semblant projecte, encara que siguí a base de pro-
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tegir a un correligionari?... Es que no h¡ ha prous noses a 
les Rambles, que ara se'n vulgui posar una altra a la més 
céntrica i concorreguda? 
Sembla que a Cá la Ciutat hi ha, per alguns regidors, el 
decidit proposit de favorir al senyor Munné, l'aspirant a 
concesionari, amb Tintent—diuen—de compensar-lo de su-
posades ruines de dit senyor a dins de TAjuníament, i del 
fracassaí projecte d'alíre quiosc al Pía de la Boqueria. 
I se'ns diu, també, que un deis més empenyats en que el 
nou descabellat projecte vagi endavant és el simpátic e il'lus-
tradíssim regidor radical senyor Montaner. 
Senyor Montaner!... Vosté patrocinaire d'aqueixa absurda 
¡dea. No hi ha dret!... 
Vosté que és un home raonable, equánim i entenimentat... 
¿no troba que a les Rambles no hi caben ja més destorbs ni 
més noses? 
En íot cas la concesió d'aqueix quiosc que la facin per 
concurs públic. Seria lo més just i equitatiu. 1 fent-ho així 
veuria el senyor Montaner, com els mateixos veins de la 
Rambla es quedarien el tal quiosc... per a no posar-li. Millor 
dit, per a que cap frescales despreocupa! el pogués instalar 
per a vendre-hi bunyols o sardines escabetxades. 
A Ramón Suriñach Senties 
i a son llibre "El tresor deis Pobres" 
0 llibre excels! No ets vanament tresor 
que una llarguesa esmerga entre els infants, 
1 anant amb els petits, gran entre els grans, 
fa el nom de qui t'ha escrit amb lletres d'or. 
Deixa qUe en tu frueixi del bon cor 
que será oblit, com eí faldar que abans 
era repós, com el pit fou descans, 
com el consol que ara és fragant record. 
Mon pobre cor és las, que devers ell 
faw cap, adolorint-lo amb son flogell, 
totes les més punyents dolors humanes. 
Pren-lo en ta falda, com un nen petit 
que en fer-se gran deixi en record, l'oblit 
d'un poc de sa dolor entre tes planes. 
R l C A R D P E R M A N V E R 
A MONTJUIC F A L T A G E N T . — M O N U M E N T S 
N A C I O N A L S 
p La Junta de Museus ha pres novament possessió del 
taiau Municipal de Belles Arts, per a convertir-lo en 
uiseu d'Art Modern, escombrant per conseqüéncia del 
gran edificlles exposicions anyals d'art, que hauran de 
s'esr6 * ^ontjuíc' en un edifici colosal i piramidal que 
la pla construint i que costará tres milions de pessetes a 
MOTIU PODERÓS 
—I dones ¿que no van a estluejar enguany? 
—No podetn. E l <novlo> de la criada no'ns 
hi deixa anar. 
Aixó de desterrar a Montjuic les exposicions d'Art, 
me sembla una gran pensada. Com que amb la soleiada 
que cau ais terrenys de la futura Exposició (i tan futura!) 
d'Indústries Eléctriques, on s'hi basteix el palau fabulós 
de que padárem, i lo allunyats que resulten del centre 
de la ciutat, no hi anirá un ánima, l'Ajuntament podrá 
pendre l'acord de suprimir-Io per manca de concorréncia. 
Els artistes mateixos serán els primers en arronzar se, 
donat el cas de que l'edifici gegantí s'acabi oportunament, 
quan en baixar del tramvia s'adonguin de que els toca 
caminar mitja horeta entre pedregam per a arribar al 
lloc que se'ls hi destini. 
La Junta de Museus fa bé en voler treure de nou a la 
llum aquell reguitzell de pintures i escultures que tenia 
arreconades al magatzem deis trastos vells, podrint-se 
i esqueixant-se; en canvi obra malament en dur les expo-
sicions d'Art a Montjuic, ara que esta ven aclimatades al 
Palau de Belles Arts. E l que li calia fer era inquibir el 
Museu d'Art modern a dins del Pare o pels seus vol-
tants i en paus. 
Així que várem veure que la Junta Municipal de 
Museus i Exposicions es partia en dugues, comprengue-
rem que l'Art hi surtirla perdent. 
Diu la ciéncia popular: 
Dos galls en un galliner 
és cosa que no potser. 
I té rao el savi de secá, autor de la sentencia gallística. 
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Aquesta Junta de Museus per a fer l'arquet a la de 
Exposicions, li va prenent tots els locáis on pugui cele-
brar les, i encara li diu en to de mofa: 
. — A Montjuic falta gent! 
] i veurem si a í'Art li provará la fatídica muntanya. 
Jo pensó que no. 
Una pregunta a la Junta escombradora: Com está 
alió del Museu del Teatre, la Música i la Danga? Que 
també s'haurá d'instal lar a Montjuic... quan hi hagi local 
a proposit? 
* 
L'Estat espanyol ha declarat monuments nacionals els 
monastirs de Poblet i Santes Creus, si bé per a honorar 
així les dugues venerables despulles artístiques catalanes, 
l'Estat ha hagut d'esperar que es trobessin en un estat 
deplorable. 
Veurem si el ministeri d'Instrucció Pública i Belles 
Arts, destina uns quants grapadets de pessetes a la con-
servacló i restauració indispensable del que resta d'aitals 
joies de la nostra arquitectura gótica, perqué el don sense 
din és molt poqueta cosa. 
L'Estat, content está: 
ha fet un punt deis seus; 
ara, fer-li esquitxá 
la mosca, costará 
Poblet i Santes Creus. 
C . ARBÓ 
Instantánia 
Barcelona s'europeitza 
i és orb aquell que no ho veu. 
En nostra ciutat hermosa 
s'hi remarca aqueix progrés 
cada día, cada hora, 
se pot di, a cada moment, 
lo mateix quan el sol brilla 
que quan brillen els estéis... 
Aquella haDitut francesa 
que només estavem fets 
veure-la posar en práctica 
en cbulevards» i carrers 
de la «Gran Vila Lumiére», 
en el París excelent, 
qu'és l'afícíó deliciosa 
a fer mutuas petonets; 
ja arrela aquí a casa nostra 
(i com arrela fíllets!) 
no cree pas que triguem gaire 
a sapiguer-ne més qu'ells. 
ñ 
m 
LES SIRENES DELS URBANS 
—Ja pots xlular, ja , si els antomobllistes no voleo benre.. 
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Es veu que a llevor mater 
que d'allí'ns va portá'l vent 
va caure en camp fertilíssim 
i fructifica en extrem. 
No cal pas qu'un vagi al Cine 
ni en amagats reconets 
per veure eix áolq espectacle, 
se representa ja arreu; 
i que hi ha cada «reprisso 
que semblen cants d'ocellets... 
L'altra nit a tres quarts d'onze 
(minut menos minut més) 
al carié Pelai, ben céntríc 
i concorregut carrer, 
anava una parella 
parlant amorosament 
i ell diu an ella amb carinyo: 
—Qué vols de mi, amor meu?... 
No sé'l que li va respondre, 
li contesta tan baixet 
que va fer-se imperceptible; 
mes els dos se van fe un bes. 
Vol di aixó que la resposta 
devia ésser convincent... 
Prop la «Granja Royal» era 
que succeia aquest fet; 
i com qui porta una idea 
amb la que's vol quedar bé 
van entrá'ls dos en la «Granja» 
i van proveir de llet... 
JOAN PASCUAL 
LA SELECCIÓ 
—Tots els de mals antecedents se'n van a l'altre 
barrí. Avlat no quedarem sinó els bons. 
NOTES DE CASA: 
Del «Centre de Dependents del Gomer? i de Tlndustria», 
de Manresa havem rebut un exemplar del Cartell deis /oes 
Fiorah. 
Es concedeixen una vintena de premis. 
El repartiment tindrá lloc un deis dies de la propera 
testa major. 
— Rebérem, igualment, programes i invitacions per a 
les magnes festes de Santa Eulália de Vilapiscina, que tindran 
•loe demá, diumenge i dilluns: ballarugues en gran, festa de 
la mainada, acte benéfic i /oes Floráis amb tot rumbo. 
Tantes mercés, i que s'hi diverteixin. 
Aquest número ha passat per la censura 
A C U D I T S 
—¿Quins són els dos oficis que's fan més la competencia 
l'un a l'altre? 
— E l campaner i el fotógraf. 
—Per qué? 
—Perqué si l'un toca, l'altre retoca. 
Un anglés, professor d'estadística, ha Irobat que les 
dones casades parlen molí; de vegades massa. 1 que les seves 
xerrameques poden ésser dividides de la següent manera: 
50 per 100 Maledicéncia 
Renys a la quilxalla. . . 
Converses amb la modista 
Pregáries ais sants . . . 
Páranles sense solta. . . 
Compliments al marit. . 
Páranles útils 
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A CASA L ELECTRIGISTA 
- Que podrlen venir a col locar unes quantes bómbeles? 
- Senyora! . Ja sap lo que demana?... 
SQUCLLOTS 
Llegim: 
«Ayer fué extraído del mar el cadá-
ver de un niño de tres meses de edad»" 
Qué fan els nostres detectius ? 
Perqué és de suposar que no es 
tractaria pas d'un suicidi. 
Que surtí la mala mare, que la vo-
lem conéixer. 
O 
Segons ens assabénta un de's nos-
tres més iHustres cronístes de salons 
arístocrátícs, moltes dístíngídes perso-




Allá s'hí deuen trobar tots els dis-
tíngíts í tots éls'acaparadors. 
No'ns hí pendran pas per altri. 
Una empresa ha demanat la conces-
sió d'un servei d'ómnibus automóbíls. 
Vínga!... quan comenga aquest ser-
vei?... 
Pero ja veuran com aquests cotxes, 
que en les presents cirGumstáncies se-
rien de gran utílítat pública, no podran 
córrer per teñir algún entorpiment a les rodes. 
Un munt de regidors que amb escuradents es cuidaran 
de reventar-los els neumátics 
Durant el mes de juny es registraren, a Barcelona, mil 
quatrecents vintítres naixements. 
Hurra!... 
Aixó és sígnifícatiu. 
I una palesa demostració de que contra la nostra ciutat el 
terrorisme no hí pot res. 
L'amor vencerá sempre a la mort en nostres terres meri-
dionals. 
Per cada un que'n cau, se'n aixequen cínquanta. 
O 
Quí ho diu que aixó del «Metropolitá» no va endavant? 
La companyía constructora ha ubert ja dos pous, un a la 
Plaga de Catalunya i ,un altre ais Josepets. 
Ara només falta que d'aqueixos pous en surtí la Veritat 
núa en forma de rápida perforació. 
I sí aquesta Veritat núa és gaíra maca, ja sortirá algún re-
gidor que intentará vestir-la. 
Uns quants cotxes nous s'han inaugural en la línia de 
tramvíes de circumvaláció. 
Pagant lo que fos, que no podrien destinar uns quants 
deis vells a la línia de Grácia í altres barríades extremes. 
Quan acabarem d'anar penjats ais estribos>? 
I les cúes de la Plaga de Urquínaona, quan s'acabaran? 
J . Lloc: Massa díluit, i escrit en una prosa extraordína-
ríament pedregosa i atapeida.—Kalinka: No's pot matar íot 
lo que és gras. Ademés riníenció, diguem-ne la «trastienda», 
va semblar-nos saludable.—Ramón Pallejá: Pot enviar els 
treballs que ens anuncia. Lí donarem la nostra opinió ben 
sencera i ben sincera. Ara, que.,, recordi que en cap cas se 
retornen els origináis.—Elza: Les composicions rebudes 
no'ns acaben de satisfer.—Ll. C : S'aniran insertan a mida 
que l'espaí ho permeti.—Joan Pasqual: Hí farem els pos-
sibles. - Rafel Riba: No va mal.—J. Nadal: Els seus versos 
son molt dolents—Boyls: No ens acaben de satisfer.—M. 
G Mir: No fa per casa.—Andresito: Anirá tot, menos el Cu-
plet, que no está a Vallara —P. del C : Vosté quan vol té 
més enginy.—Aquests xistos són massa socorreguts í massa 
vells.—Antolí B. Ribot: Tampoc aixó m'entusiasma.- Ufl eS' 
tudíant d'alemany: Ens ha semblat un gazapo d'escassa im-
portancia.—Abel: Mirarem de aprofítar-ho —S. Navarro R-
Extraordináríament cursis i defectuosos.—J. Barcelona 
xistu no és nou. 
El 
Imp La Campana I L'Eiqnilla, Oln, 8,-BMMlona 
Antoni López, llibreter, Llibreria Cspanyola, Rambla del Mig, 20, Barcelona. Correu: apar. n. 2 
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A. D E HOYOS V I N E N T 
Las ciudades malditas D i C C I O N A R I 
Un tomo Pesetas 4Í50 
PEDRO M A T A 
Irresponsables 
Un tomo 
Castella - Cátala 
Cátala - Castella 
per 
A. Rovira i Virgili 
Pesetas 5 
G U I L L E R M O D I A Z CANEJA 
El vuelo de la dicha 
Preu: Ptes. 12̂  
Un tomo Pesetas 5 
CESAR C A N T U 
( V e r s i J P I - O S S L ) 
Selecció de treballs 
d'autors antics l moderas 
io de la loria Dni 
Un tomo Pesetas 9 
J A N E D E L A V A U D E R E 
Los andróginos 
Un tomo Pesetas 5 
Per A. ROVIRA I V I R G I L I 
Preu: Pessetes 3 
JOSE O L I VER B A U Z A 
Vicio , no: Amor!!! 
Un tomo Pesetas 5 
aniibreTer'AJ t̂i]0in\quí ^S11» adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en lliurances del Gir Postal o bé en segells de franqueig 
ademés 30 c£,it™Jl?J£ez' Rambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet, 
v «-enums per a certificat Ais corresponsal se'ls otorguen rebaixes. . 
496-L ,ESQUELLA DE LA TORRATXA 
«LA C H I C A D E L G A T O * 
